





桑折範彦 1,2)，斉藤隆仁 1)，大橋眞 1,2)，若泉誠一 3)，後藤寿夫 3)，吉永哲哉 4)，藤本憲市 4) 






































































































































































































































 第１回 測定と単位，    第２回 運動のあらわし方， 第３回 力と運動， 
 第４回 運動量とエネルギー，第５回 熱と気体，     第６回 熱と仕事， 
 第７回 波の性質，     第８回 音の性質，     第９回 光の性質，  
 第 10 回 電気と磁気（１）， 第 11 回 電気と磁気（２）， 第 12 回 電気と磁気（３）， 


















































図３ 生物学入門の e コンテンツの例 
 




































































































（Course Management System） 
 上に述べた教材を提供するためのプラットフォ




























       





























 ２００６年度において e コンテンツ開発に関す
る実施状況を報告した。幾つかの e コンテンツを
開発し，その提供のプラットフォームとしてコー
























5) 例えば，徳島大学「キャンパスライフ 第 22
回学生生活実態調査報告書」2005.3，pp.49. 
6)  http://cms.medsci.tokushima-u.ac.jp/ 
7) 井上博樹ほか「Moodle 入門」海文堂出版 
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